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ZELJKO TOMIČIĆ 
V A Z N O S T N A L;A Z A R A N O S R E D N J O V J E K O V N O G 
KOPLJA U VARAZDINU 
Već dulji niz gOIdina ,pohranjen je udepou Arheo.IOIškog odjela Grad­
skog muzeja u Varaždinu jedan vrlo interesantan ,primjerak k()plja, 
nađenog j06 1943. godine, 'pri uređivanju pro-stOlra ispred ulazne kule 
s 'pomičnim mostom u kompleksu varaždinskog Starog grada (sl. l). 
Nelkih taooijih pooataka o tom vrijednom arheolOlŠkom nalazu nlije bilo, 
tako da ga treba tretirati kao slučajan na.Iaz. Korplje o ,kojem će u ()kvi­
ru ove radnje biti govora jedan je od vrlo rijetkih nala'za s užeg po-d­
ručja Varaždina. 
Riječ je o vrlo d()bro očuvanom šiljku Jro.plja k()vanog o-d kvalitet­
nog željeza. Koplje djeluje ma'sivno (sl. 2). Možemo ga pOIdijeliti na tri 
glavna elementa - list, tuljac za na'sad drvenog drška ,i bočna krilca. 
List ,koplja praVlilno je oblilkovau ~ nalikuje Hstu vrbe. Duljina kom­
pletnog šri,ljka, mjerena ()d vflha lista do kraja tuljca za na.sa,d drške, iz­
nosi 0,52 cm, a ()d toga na 'Sam list ko.plja o,tpad'a 46,7 cm. List koplja 
ima po sredini hlago naglašeno pojačanje ili neke vrste relbro (Rippe), 
koje se bez ,prekida na:stav}ja do kraja tuljca za nasa,d. Prijedaz iz lista 
u tuljac kOtpija je blag. U prosjeku list koplja naUkuje pravl,m()m ro-m­
bo~du, ruja širi'na .na srednjron dijelu .uzno-si 5,2 om. Dehljina Hsta u p'ro­
sjelku izn()8i l cm. 
Kod našeg ,primjerka ko'plja p()8ehan intere.s pol:mđuje tzv. tuLjac za 
nasad drvene 'drške (Schaftrohre). Naplfijelaz iz lista u tuljac koplje 
ima heksagona'lan prosjek širine 3,3 cm, a v,isine 2,7 cm. Nako.n toga 
tuljac za nasaid pokazuje pravila,n lijepo oblikovan oktogonalan pro­
sjek. Širina 'plo,ha i'znosi kao u pravilu 1,8 cm. Tuljac ne p'oka.zuje ni­
ka1kve tragove ukrašavanja. p.romjer otvora za na!sllld i'znOlSi na kraju 
tuljca 4,6 cm, što govori o tome da je u nj bilo usađeno masivno i pri­
lično dugačko drvo. 
Na b()čnim stra-nama tuljca za nasad drvene drške smještena su tzv. 
bočna krrilca, kOlja su osnovno ()bilježje ovog tipa navalno.g oružja_ 





SI. 2. ZeIjezno koplje 
štena su gotovo pri kraju tuljca za nasad i gotovo dosižu do ruha 'Otvo­
ra. Krilca tvore 'plohe koje se oMvkom najviše približuju nepravilnim 
trapezima. Prednji bri'd krilaca OIkomit je u odno,su na trup tuljca za 
nasad. Dugača1k je 3 om li na nj se ()okomito nastavlja O'ko 1,4 cm šO.roki 
brid. Od kraja tog brida krilca se blago konkavno nastavljaju sve do 
kraja tuljca za nasad. Širinaknilaca iznosi u .korijenu 4,6 cm, a deblji­
na im varira od 0,5 do 0,3 cm. Na krilcima nema nikakvih ukirasa. Spo­
menuta ho'ona krilca smještena na tutljcu za nasa·d služila su za laJkoŠe i 
brže vađenje u borhi i d'a' šiljak ne bi preduho,ko prooirao. 
N a 'temelju Ikarakteri·stičnih bo·čnih kri'laca .oa tutljcu n <>.s i taj tip oru­
žja naziv kri'lato k ()opIje (njem. gefliigelte Lanzenspitze) ili, tačnije, 
koplje s knilcima.1 KO!plja s kracima smatraju ,se za najkara1kteristJičruije 
oružje karolinškog ti-pa 'i vremena. Pradomovinu tog thpa k()oplja treba 
prema Reineokeu tražiti na po,dručju Franač:kog Carstva.2 Veli,kim br'O­
je iko>pa,lja tO'g tipa raspolažu muzejske zbil,ke u Mainzu. To je navelo 
Reineckea na oprav,danu pretpostavku da su domaće radio.o[ce ukra­
jewma o'lw Rajne u velikim ;količinama prO'izvo>dile kopl,ja s Ikrilcima.3 
Ra1dionjce na području Franaoko>g Cal1stva proizvodile SIl za ,potrebe 
eksporta i mnoge druge Vl1ste ol1llžja i vojne O!preme - ka,o o>bična ko­
pIja rhe,z krilaca, mačeve (tzv. spate), šiljke za strelice, ()Js truge j dr. 
Na ()ogromnom prosto·ru od Skandinav~je do Crnog mora, dajde na 
područjima .koja l~e sjeverno, istočno i jugOlistočno OP. kamlinškog 
centra produkcije, susreću se koplja s krilcima uglaVlnom kao importi, 
ka:ko 'se to ou literaturi češće na1vo.di.4 U Skandinaviji se Ikopija s krul­
cima javljaju kao grO>bni 'prilo'zi uz tzv. vi:kinške mačeve II grOlbovima 
i'z vi'k!inškog d·oba u Novrvešik.oj i Dalllskoj.5 Koplja s booČn.im krilcima 
SlLS'feĆemo u !Sjevernoj Njemač>koj u p()okrajil1li Schleswig-Ho>lstein na lo­
kali-tetama KrlJl1kherg, Vaale, Immenstedt i Frestedt.6 Ondje se uz njih 
jav1ljaju tzv. vikinški mačevi, te srebrni i brončani predmeti iz villci.n­
šk,og vremena. Posebno značajam nalaz predstavljajusrehrni denari 
Karla Velikog (742-814) i Ludovika PobOoŽnog (778-840), koji pouzda­
no datiraju grohnu cjelinu iz Krinkberga. 
Koplja IS ,krilcima se kao izrazito karoliD'ški import javljaju i u sla­
venskim zemljama koje su ge(}grafski graniči,le s Franačkim Carstvom. 
Tako ih sU!srećemo o,d 9. do ll. stoljeća na teritoriju Poljske,7 zatim 
1 P. Reinecke, Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien XXIX, 
Wien 1899, p. 35 sqq., taho I, 1-12. 
2 P. Reinecke, ihidem; K. Kohler, Zeitschrift fur Ethuologie 29, Berlin 1897, Ver­
handlungen, p. 210. sqq. 
3 P. Reinecke, ihidem. 
4 P. Reinecke, ihidem; M. Much, Mitteilungen der k. k. Central-Commission fur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale XXIV, Wien 1898, 
pp. 125, 138 sq.; J. Hampel, Alterthumer des fruben Mittelalters in Ungarn, Braun­
schweig 1905, I, p. 183; E. Beninger, Germanenzeit in Niederosterreich, Wien 1934, 
p. 157; L. Niederle, Slovenske starine, Novi Sad 1954, p. 147, figo 56, 9, 10; A. Na· 
dolski, Studia nad uzhrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Lodz 1954, p. 53, taho 
XXVII- XXVIII, E. Soudska, Casopis Narodniho Musea CXXIII, Praha 1954, p. 7 sqq. 
5 P. Reinecke, O. C., p. 37 (s literaturom). 

8 P. Reinecke, ihidem. 

7 A. Nadolski, ibidilm. 
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reiatiVlJ10 rijetko u Čeh()sl()vaČ:koj.8 Međutim, znatno je češći ta'J tlIIP na­
valnog oružja na p()dručju Madžarske. Tu se ona javljaju većinom ka() 
slučajni nalazi i rijetko kao ·po\lJZ.uano dati-rani nalazi u grohnim cje­
linama na panonskim lokalitetima Pannonhahna, Cak, Szombathdy, 
Vac, Samspatak, Rabakecoi, te u neobjavljenim gr()lbovima 9. stoljeća 
na naJazištu SO!pr()nkohida.9 U novije vrijeme nađeno je jedno k()plje s 
rorilcima u groou br. 22 slavem;ke nekrop()le Keszthely-Fenekpuszta, 
datirane ou 9. ili početak 10. st()ljeća.1° Na 'susjed1nom ,pOldntčju u Au­
stniji čes~o oSe javljaju ·k()plja s krilcima na nalazištima IketlalŠke kuhure, 
što je samo pn sebi razumljivo ako uočimo ge()grafsku blizinu karoLin­
ško·g centra prodU'kcije.H 
Steritonija Ju,g()slavije za sada je poznato svega nekoliko uglavnom 
j()Š n e()bja vIj tmi h primjeraka ovo.g interesantno.g trpa karolinškog om­
žja. To je prije svega publicirani o>štećeni pnimjerak koplja s kr,ilcima 
iz Hatelja kod Bileće u Hercegovini.12 Taj 'Primjerak valja datirati na 
temelju anaJogije s kopljem iz gmba br. 22 panonsko,slavenske nekro­
p,ole Keszthely-Fenek'pnszta, atpro;ksimativno od 9. ,do 10.stoljeća. 13 Uz 
primjerak iz Hatelja do sada je s terotorija Jugo>slavije ·po·znato j-oš sa­
mo nekoLiko neobjavljenih analo·gnih primjeraka IkopIja os krilcima. Za 
nas je u tom smislu odposehnog in te.resa neobjavljeni grobni nalaz 
koplja s krilcima iz Žeževice u Cetinskoj krajini, koji je, što je bitno, 
nađen ·zajedno u grobu sa starohrvats,kim mačem ~z 9. s<toJjeća. 14 
Koplje s krilcima iz Varaždina tipolo>ški se u znatnoj mjeflipribližuje 
primjerku .iez Hatelja, ia·kn postoje i neke male razlike.15 Ono je tip()­
loški analogno u ()bliku k()piljl1 iz leževice u Cetinjskoj krajini, i već 
S<pomenuto>m ,primje~ku ,iz slavenske nekropole Keszthe1y-Fenekpuszta. 
Sva tri navede.na radionički srodna nalaza datiraju se u 9. i dije.\om u 
10. stoljeće. 
Pri da·taoiji ko.plja s .krilcima .pomažu nam II priJ.ičnoj mjeri po­
znate karolinške minijature, koje općenito predstavljaju važan izvor za 
proučavanje ,tilpO'lo'gije oružja karolinškog vremena. N a temelju takvih 
prikaza kOlp'allja ,s krilcima usp~elo je datirati jedan primjerak iz Ba­
varsko'g naciona,Lnog muzeja u Miinchenu upel'iod o,d 780. ,do 880. go­
8 E. Soudska, o. c., p. 14. 
9 Podatke s literaturom donosi A. C8. S6s, Acta Archaeol9gica Academiae Scienti­
arum Hungarieae XIII, Budapest 1961, p. 269. 
10 A. Cs. S68, o. e., p. p. 269, 297 sqq. 
II M. Much, ihidem; E. Beninger, ihidem. 
12 W. Radimsky, Wissensehaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina 
III, Wic.n 1895, p. 296 sq., figo 32; N. Miletić, Glasnik Zemaljskog muzeja, n. s. XVIII, 
Sarajevo 1963, p. 160, figo 7 b. 
13 A. Cs. S6s, ihidem. 
14 Z. Vinski, Akta I kongresa za slavensku arheologiju, Warszawa 1965, (u štam­
pi). Na podatku se zahvaljujem dru Z. Vinskom (Zagreb), kojemu također najtoplije 
zahvaljujem na usmenim savjetima u vezi s radom na ovom članku. 
15 Primjerak iz Hatelja ukrašen je na bočnim krilcima i na luljeu za nasad ure­
zima, za razliku od koplja iz Varaždina. 
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dine. l6 Značajan je interesantan prU!kaz tog navalnog oruzJa na jednom 
inlicijalu čuvenog psaitiTa opatije Corbie tl sjevernoj Francuskoj - čuva 
ga ~radska biblioteka tl Amien~u (sl. 3);17 taj se ranokarolinški psaltir 
pouzdano ·datira oko 800. godine. Na tom inicijalu .prikazan je ratnik 
sa štitom, šljemom i <spatom, ali je za nalS najvažniji prikaz koplja 8 
krilcima. Iako prikazano ko<plje nije u detaljima identično s pTimjer­
/. 
SI. 3. 
kom iz Varaždina ni s os talim spomenutim prI'IDJerC1IDa, iJpak Se ne 
može poreći velika sličnost. Razlika je samo u ukrasima ,na tuljcu za 
na·sad ,drška, :koje :naš primjerak. ko.plja nema, te tl ponešto drukčije 
k'oncipliraruim bočnim 'krilcima. U svakom slučaju radi .se o istom os­
novnom tupu karoEnšlkog oružja ranog 9. ~toljeća. 
Kopilja s kri,lcima prip,adaju, :prema a l,he()llošk oj literaturi, karolin­
škom V1l"emenu u nje,govu pu.nom Oiplsegu. Međutim, olna se, što je ra­
u H. H efner-Alteneck, Tracht.en, Kunstwerk e und Geriitschaften etc_ I, Frankfurt 
1879, tab. 14; usporedli: P. Reinecke, o. c., p. 36. 
11 Karl der Grosse - Werk und Wirkung (Katalog der AU8stellung), Aachen 1965, 
p. 266, no. 436 (s podacima i literaturom), figo 64. 
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zumljivo na matičnom franačkom tlu javljaju nešto ranije nego na li­
mi,troJnim područjima. Dakle, i kO'plje liz Varaždina moglo bi se stoga 
datirati ponešto kasnije. 
Navede.ni najohliže analogni primjerci iz Hatelja, Žeievice i nekwpo­
le Keszthely-Fenbkpuszta, te prikaz koplja IS krilcima na ,inicijalu psal­
tira op'a1tije Co·rbie, ildlU nesumnjirvo u prilog dataciji ,kop'lja iz Varaždi­
na u 9. stoljeće, ia1lw je ono m~lo ostati u lI'p'O'trebi i kasnije, ali je pot­
puno oSiguno da se radi o oružju karoLinškog ti'pa i vremena. 
Ko'p,lja S krilcima egzi,stiraju, uz manje t~pološke modifikaci:je, i u 
tzv. otonskom vremenu, II punom srednjem Vlijeku nas taju mlam oblici 
tog oru7Jja. Ono se, po·d imenom partursana, upotrehljava'lo više u lo­
vaČlke svrhe i na talkvim Jwpljima bo'čna krnloa zamijenili su 's vreme­
nom šiljci nalik malim harpunima. ls 
Pri datiranju ko.p'lja '8 kriJeima ~z Vara;žd~na treba imati na umu, sva­
kiako, i hffitorijska zbivanja u ovom dijelu Hrvatske u toku ranog sred­
njeg vtijeka. Kako <!miO koplje iz Varaždina ti p()10gkii potliZdano uvrstili 
u karolin~ki kulturni krug, to se 'pri razmatranju historij'Slke pO'za,d'ine 
moramo o.graničiti na vr,ijeme boravka Franaka u ovim krajevima, tj. 
tačnije na period od 796. godine do ·dolaska Madžara u 10. stoljeću na­
kon 896. godine. U nastavku ću pokušati, na temelju historij.skih poda­
taka, pouzdanije datirati koplje s krilIcima iz Varaž·d'~na ,i i~nijel1i neke 
pretp·ostavke o njegovoj prov·enijenciji. 
Kada je i'zmeđu 791. i 805. go:dine franački car Karlo Velitki ,kio,načno 
skr·šio moć avarske države, formirala se između rijeke Drave i Save, 
pod prvim h i,s to rijski poznatim knezoon VO'j.nomirom (?791-795) , va­
zalna S'lavenska knežeVIina, tzv. Panonska Hrvatska, odnosno »Slovi­
nje «19 Sva zemlja između rijeka Drave, Dunava i Save .pala je na taj 
način krajem 8. ·stoljeća u ovisnost o carstvu Karla Velikoga. Vojna, 
politička i kulturna eksp,anzija fra.načkog centra u nov()pri:pojenim gra­
ničnim 'regijama namčito se ispoljila u arheol()škom materijalu iz Dal­
matinske HrvatSke, ali je u manjem opsegu lmčljiVla u Pan.onskoj Hr­
vatskoj. 
U dolba Ljudervita P,o.sav.slko'g (810--823), p()zna,t()g ,kneza panonskih 
Hrvata, kao i neštQ kasnije, u vrijeme kneza Ratimira (829- 838), pod­
ručje tzv. )}Slovinja« postalo je popri~te <sIaven sko-franackih SlI'koba.20 
Pokoravanje ovog 'područja, kao i stogo.d~nje zadržavanje Franak'a, 
moralo .se ooraziti i II arhe()lo·šk()m materijalu. Dakle, II toku 9. stolje­
ća treba svakako računati ,s utjecajem franačkOlg centra na Panonsku 
Hrvatsku. Međutim, za sad'a 'se d'okazi '0 tim .kretanjima svo,de uglavnom 
na ,sporadične nalaze dvo<sjeklih mačeva, ina'če tipičnih tvorevina fra­
načko·g kulturnog Ikrttga.21 
18 Ć. Truhelka, Glasnik Zemaljskog muzeja, XXVI, Sarajevo 1914, 'p. 242, tab. I, 
9 - 10. 
19 F . Šišić, Pregled povijesti hrvatskog naroda, Zagreh 1962, p. 86 sq. 
20 F. Šišić, o. c., p. 88 sqq. 
21 Z. Vinski, Vesnik Vojnog muzeja 2, Beograd 1955, p. 39 sq.; Z. Vinski, Peristil, 
II, Zagreb 19.')7, p. 73; K . Vinski-Gasparini - S. Ercegović, Vjesnik, III, serija I, Za­
greb 1958, p. 145, taho XV, 8. - Spata tipa K iz Podsuseda kod Zagreba i spata tipa X 
iz Brodskog Drenovca. 
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PQrazom kneza R3Jtimira p()dvrgnuta je Panonska Hrvatska državi 
kralja Ludovika Njemačk~ (806-876),22 a mirom u Paderbornu 845. 
godine došla je PQld upravu donjo.panonskog kneza Pl'Iibme (d.o 861) i 
k>asnije njegova sina Koc!!'lja (do 874).23 
Ako sada pokušam.o dovesti nalaz k.o.plja s krilcima iz Varaždina u 
vezu s i,zneseruim hiSltorijslcim 2JbivalDjima u toku prve polo.vice 9. sto­
ljeća, onda nam se, kao najlogičnija dalJa cija, nameće up.ravo period 
ratova ~ nemira, o'tprililke do mira u Paderoornu 845. godine. 
Provenijencija koplja iz Varaždina mogla bi se svesti na tri moguće al­
terna tive: 
a) U prvom sluča~u ffiQŽemO ko'p,lje s kl'lilcima iz Varaždina proma­
trati kao slučajan ualaz in'dividualnog oružja neko·g franačk.og ratni­
ka u vrijeme slavensko-fran-ačkih swkoba u ov()m 'lfijelu nekadašnje Pa­
non&ke Hrvatske. Da'kle, raldilo hi se o reLi-ktu iz b()l"bi Franaka i pa­
",QlDskih Hrvata u vrujeme Ljudevita PosavSlk()g i Ratimira. Na taj se 
način mo·že k()p.Ije aprokSlima1livno d'atirati u 'prvu PQlovicu 9. st()ljeća . 
.b) Koplje IS krilcima je, po drugoj alternativi, m()glo na uže pod­
ručje Varaždina doo:pjeti 'ka.o sredstvo razmjene, odnosno trgQvme ne­
kog putujućeg :trgovca ,ili kovača. Naime, kovači ()ružja .iz Franačkog 
Carstva proi2v,odili su uz ()'8Italo j)ružje i koplja os 'kdlcima za ek<sport 
na okolna p·o:dručja.24 Kalko su koplja s kracima hila jeftinija ()d dm­
gih vl'lsta ().ružja, a na.ročito o.d spata, to su se mogla pr,oizvoditi II veli­
kim 'količinama .i za 'sir()ma6nije slojeve stanovništva.25 
e) Ka.o treća m()guoo()SJt može se pretpQlstavlti 'post-ojanje naselja i II 
kan>lliJllŠko vrijeme na užem !području ,samog Varaidina. Da se na 
užem tel1itorulju današnjeg V.aražd:irna već relativno rano počeo javljati 
život, p,otvrđuju nalazi srebrnog keltskog 'llovca,26 rimskog !Srebrnog i 
brončan()g novca,27 te poznati sa:rko.fag Julija Viktorija Quadrata.28 Ne­
sumnjivo je značajnu ulogu u ,ra,zvijanju života u an'tioi na pOdru~l1 
V:ara:iJdina o'di,gralo raskršće rimskih magistl'lala Poetovi'o-Mursa i Poe­
toV'io-Andaut()nia-Silscia. 
Međutim, od anti.ke p'a ,do ranog 12. stoljeća kaod'a je zamro svaki 
trag Ž1ivota. Hrstorijskli. izv-or,j šute. Tek u vrijeme vladavine Ar:p.ad'ovića 
Beile II Slijepog (1131- 1141) susrećemo se s prvim indirektnim 5<pome­
22 F. Sišić, o. e., p. 92. 

23 F. Sišić, ihidem. 

24 A. Gessier, Die Trutzwaffen der Karolingerzeit vom VIII. bis XI. Jahrhundert, 

Basel 1908,pp. 39 sqq., 47 sqq., 7l; usporedi! A. Cs. Sos, o. e., p. 269. 
25 P. Reineeke, o. e., p. 38. 
26 J. Klemene - B. Saria, Arehaologische Karte von Jugoslawien, Blatt, Ptuj, Za­
greh 1936, p. 72. 

21 J. Klemene - B. Saria, -ibidem. 

28 M. Ilijanić, BuJletin JAZU, IX, 1-2, Zagreb 1961, p. 43 sqq. 
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nom Varaždina.29 Smješten unutar trokuta što su ga činile nekadalŠnje 
rimske oeste, lSlpominje se Guarestin kao sje,dište žup'ana Beleca i Moć­
mara. 
Da'kle, od period'a vjerojatn()g nas,eljavanja II rimsko dooa pa do po­
četka 12 . .stoljeća ,sve do sada nismo znali ni za 'k<aikve podatke 8 pO'd­
vučja Varaždina. To ,po,dručje mije istraživano, pa zato nemamo arhe­
oloških na,Iaza i,z vremena kalSne antike i ranog srednjeg vijeka. 
Međutim, ovaj nalaz tipičnog ikamli.nš.kog kO'plja s krilcima II loom­
pleksu varaždri.nS'kog Sta,rog grada djel(}mično je mzbio kontinuitet tog 
vremtmsk()g va,kuuma. Taj arheolovki relikt predstavlja nalaz h1istorij­
ske vrijednos~i. Njegovim otlkrićem i o,brad()ffi naslućuju se nejasne 
k()nture neko,g života ,koji se O'ko Varaždina moida odvijao u ranom 
srednjem vijeku, što bi značilo puna tri stoljeća prije nego što o wme 
g'&vofli prvi sačuvani .spomen o gradu VaJraždinu. 
Međutim, ako slutnja o 'P&stojanju naselja u 9. ·stoljeću na užem are­
alu ,današnjeg Varaždina ne bi bila na mjestn, ootaje nam ipak činje­
nica da !oo,plje IS ,kni.Jcima, ,kao iZfl8zito karolinška tvor{Wina,p&stoji 
i da taj nalaz g,ovori o mogućim vezama ovog dijela nekadašnje Panon­
ske Hrvatske s franačk&ll državom II tO'ku 9. stoljeća. Na'pokon, već 
samo ·po.stojanje kJoplja s kri'loima do sada jedinog nalaza karo'lin~kog 
ti'pa i vremena u ovom dijelu sjeverozllipa,dne Hrvatske, govo,rj (} njego­
voj valžnosti za upo1tpunjavanje kulturno-hi.storijske sJi.ke OV{)'g kraja u 
ranom ,srednjem vijeku. 
29 J. Barle, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, n. 8. XII, Zagreb 1912, p. 299; 
L-K. Tkalčić, Sumporne toplice kod Varaždina u Hrvatskoj, Zagreb 1869, p. 29-77; 
M. Ilijanić, Peristil, VI-VII, Zagreb 1963-1964, p. 23. U ispravi kralja Bele III iz 
1181. goiline, kojom Zagrebačkom kaptolu daruje posjed u Toplicama, spominje se 
da SIl varaždinski župani Belec i Moćmar još u vrijeme Bele II oteli taj posjed - vidi 
T. Smičiklas, Codex Diplomaticu's, II, Zagreb 1904, p. 176 sqq. 
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Resume 
L'IMPORTANCE DE LA TROUVAILLE DE LA LANCE TROUVEE 
A VARAŽDIN ET PROVENANT DU HAUT MOYEN AGE 
L'auteur analyse dans ,son article la pointe de la lance en fer qui 
est trouvee sur le ,site Varaždin-Stari grad. Apres une descripti()lJ1 s.pe­
cialj,ste de l'objet ,trouve, l'auteur ooo.rde la question de la co.mparatio.n 
et prend en consideration 'ladiffus io.n des trouvailles identiques, et en­
suite il constate que cette lance a ailettes laterales appartient alUx armes 
du tYlpe carolingien. Il constate qu' une teHe sorte de la latnce peut etre 
trouvee alJJSsi dans les terres slaves confinant avec les terres de l'empire 
franc, et c'estainsi qu'il enumere aus-si les trouvaiUes d,ans notre 'pays. 
L'auteur attrihue la lance de Vara~din il l'epoque de la passession fran­
que de nos pay,s, qui durait .detpu~ 796 jusqu'a l'a.rrivee des Hongrois. 
P.lus preci;sement, H attrihue cette lance aux temps beHique.s de l'epoque 
de Ljudevit P()savski ou a l'epoque du knez Branimir (829-838) quand 
le tel1l"itoire du Slovinje (= la Slavonie) a ete le theatre <les confl.its s'la­
vQ-francs. Cepe-ndant, l' auteur admet aU8<8i une autre alternative: que la 
lance provient d'll'n echange, ou, meme, il compte avec la poss ibilite 
que la lance indique l'existence d'un emplacement sm" le territo.ire plus 
etroit ,du Var'aždin meme. 
Dans sa conduslon, l'auteur explique que la lance en questi()lJ1 re-pre­
sente un doctiment pour I'exi,stence des circo.nstances de Vararoin qui 
apparait .pour la premiere fois dans premiere moi tie du XI· siecle, et 
que ceUe lance oomhle le vacuum qui pour Varaždin ex,iste depuis l'an­
tiquite jusqu'a ce siecle. Au sur,plus, ceUe lance en tant qu'une fabrica­
tion explicitement carolingienne parle sur le.s relations possibles de cet­
te 'partie de la Croatie Pannonienne avec l'etat franc du IXeme siecle. 
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